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“Satu langkah ke depan itu lebih baik dari pada satu langkah ke belakang.” 
(Mario Teguh) 
 
“Guru terbesar adalah pegalaman, kebenaran terbesar adalah kesabaran, 
kesalahan terbesar adalah putus asa, kebanggaan terbesar adalah kepercayaan, 
pemberian terbesar adalah partisipasi, modal terbesar adalah percaya diri, dan 
rahasia terbesar adalah kematian” 
(Ali bin Abi Thalib) 
 
”Hidup adalah tantangan, jangan didengarkan omongan orang, yang penting kerja, 
kerja, dan kerja. Kerja akan menghasilkan sesuatu, sementara omongan hanya 
menghasilkan alasan.”. 
(Ir. Joko Widodo) 
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1. Alm. Ayah tercinta Drs. Edi Suryanto dan Ibu tercinta Dari Susana terima kasih 
doa dan ridho serta dukungan yang beliau berikan selama ini, sungguh luar biasa 
menjadikan semangatku untuk tak pernah putus asa hingga akhirnya skripsi ini 
selesai pada waktunya. 
2. Adik – adik saya tersayang Enggar Wahyuning Pahlawan, Wisanggeni, dan 
Kholifatul Aulia Az-Zahra yang sudah memberi semangat dan senyuman manis 
untuk kakak. 
3. Dosen pembimbing Bapak Drs. Saring Marsudi, S.H, M.Pd. yang selalu 
memberikan bimbingan selama mengerjakan skripsi. 
4. Dewan penguji Bapak Dr. H. Samino, M.M. dan Ibu Dra. Ratnasari Diah Utami, 
M.Si. yang telah berkenan menguji saya pada ujian skripsi. 
5. Teman – teman satu kos (Via, Dina, Theris, dan Vani) yang selalu memberi 
dukungan dan pengertian saya dalam mengerjakan skripsi. 
6. Teman – teman PPL SD Muhammadiyah Baturan yang selalu memberi semangat 
dan kebersamaannya. 
7. Teman – teman seperjuangan kelas E yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu 
per satu. Mereka semua yang telah menjadikan semangat dan selalu membantu 
dalam penyelesaian skripsi ini.  
8. Mas Eko Santoso yang selalu memberikan motivasi serta do’anya yang tulus 
untuk kelancaran skripsi saya. 
9. Almamater tercinta tempat menimba ilmu dan semoga ini menjadi awal 
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Alhamdulilah puji syukur kepada Allah SWT, yang telah mencurahkan 
rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini untuk 
memenuhi sebagai persyaratan mendapat gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Surakarta 
(UMS). 
 Selama penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk 
itu penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. 
2. Bapak Dr. H. Samino, M.M., Ketua Program Studi PGSD. 
3. Bapak Drs. Saring Marsudi, S.H, M.Pd., Pembimbing Skripsi yang telah 
meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, petunjuk, serta pengarahan 
dengan penuh kesabaran dalam penyusunan skripsi dari awal hingga selesai. 
4. Bapak dan Ibu Dosen FKIP PGSD UMS, yang telah memberi bekal ilmu 
pengetahuan selama peneliti menempuh kuliah. 
5. Bapak Suprihanto, S.Pd, Kepala sekolah SD Muhammadiyah 16 Karangasem 
yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakn penelitian 
sehingga dapat berjalan dengan lancar. 
6. Bapak Darsono, S.Pd, Wali kelas IV B yang telah memberikan ijin untuk 
melaksanakan penelitian di kelas IV B. 
7. Seluruh keluarga besar SD Muhammadiyah 16 Karangasem yang telah memberi 
kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian. 
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu 
dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu 
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Penelitian ini bertujuan untuk: (1)Mengetahui ada tidaknya pengaruh aktivitas 
mengikuti ekstrakurikuler terhadap prestasi belajar, (2)Mengetahui ada tidaknya 
pengaruh fasilitas pembelajaran terhadap prestasi belajar, (3) Mengetahui ada 
tidaknya pengaruh antara aktivitas mengikuti ekstrakurikuler dan fasilitas 
pembelajaran terhadap prestasi belajar. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif 
kuantitatif. Penelitian dilakukan di SD Muhammadiyah 16 Karangasem. Populasi 
dalam penelitian adalah seluruh siswa kelas IV. Sampel  yang digunakan adalah 
siswa kelas IV B SD Muhammadiyah 16 Karangasem tahun ajaran 2013/2014 yang 
berjumlah 33 siswa. Teknik pengumpulan data berupa angket dan dokumentasi. 
Teknik analisis yang digunakan adalah teknik regresi linier ganda, uji t, uji F, uji 
determinasi, SR( Sumbangan Relatif), dan SE(Sumbangan Efektif. 
 Hasil penelitian menunjukkan (1) tidak ada pengaruh dari aktivitas mengikuti 
ekstrakurikuler dan fasilitas pembelajaran terhadap prestasi belajar siswa, persamaan 
regresi Y= 66,465 + 0,06X1 + 0,203X2, dimana signifikansinya pengaruh tersebut 
ditunjukkan oleh Fhitung (0,426) > F tabel  (3,32), (2) tidak ada pengaruh yang 
signifikansi dari aktivitas mengikuti ekstrakurikuler terhadap prestasi belajar siswa 
yang ditunjukkan dengan t hitung (0,108) > t tabel(2,042), (3) tidak ada pengaruh 
signifikansi fasilitas pembalajaran terhadap prestasi belajar yang ditunjukkan dengan 
t hitung (0,766) > t tabel(2,042), (4) antara variabel aktivitas mengikuti ekstrakurikuler 
dan fasilitas pembelajaran lebih dominan variabel fasilitas pembelajaran. 
Ditunjukkan dengan SR aktivitas mengikuti ekstrakurikuler (31%) < SR fasilitas 
pembelajaran (69%), SE aktivitas mengikuti ekstrakurikuler (0,9%) < SE fasilitas 
pembelajaran (1,9%).  
 
Kata kunci : keaktifan, mengikuti, kegiatan, ekstrakurikuler, fasilitas, pembelajaran, 
prestasi, belajar 
 
